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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT (4) muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia. 
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1. Kayu merupakan sumber utama lignoselulosik yang digunakan dalam proses 
pemulpaan. 
(a) Terangkan secara ringkas ciri-ciri tigajenis sel kayu. 
(6 markah) 
(b) Apakah selulosa dan bagaimm ia membentuk struktur gentian? 
(6 markah) 
(c) Apakah kesan penggunaan suhu pemulpaan yang terlalu tinggi 
(8 markah) 
terhadap karbohidrat dan lignin? 
2. Pemulpaan boleh dilakukan secara kimia, mekanik atau campuran. 
(a) Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan hasil pemulpaan kimia lebih 
rendah berbanding hasil pemulpaan mekanik. 
(8 markah) 
(b) Satu eksperimen pemulpaan Kraft &an dijalankan di dalam makmal. 
Berdasarkan maklumat dalam Jadual 1, berapakah berat sebenar NaOH 
dan Na2S yang diperlukan dalam eksperimen tersebut? 
Jadual 1. Maklumat pemulpaan Kraft 
(12 markah) 
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3. Selepas pemulpaan, pulpa perlu melalui peringkat pemprosesan pulpa. 
(a) Mengapakah pulpa perlu dibasuh? 
(4 markah) 
(b) Bagaimanakah proses penyahgentian dilakukan? 
(4 markah) 
(c) Huraikan apa yang berlaku terhadap stok pulpa apabila ia dimasukkan ke 
dalam pencuci siklon semasa proses pencucian pulpa? 
(1 2 markah) 
4. Proses pelunturan diperlukan dalam proses penghasilan kertas unhk 
meningkatkan kecerahan atau memutihkan warna pulpa. Bincangkan jenis 
pelunturan yang sesuai untuk pulpa kimia dan pulpa mekanik dan terangkan 
secara kimia bagaimanakah proses pelunturan tersebut dapat meningkatkan 
kecerahan pulpa tersebut. 
(20 markah) 
5. (a) Apakah yang dimaksudkan sebagai gentian sekunder? 
(6 markah) 
(b) Nyatakan 3 perolehan utama kertas buangan dan ciri-cirinya. 
(6 markah) 
(c) Penggunaan gentian sekunder bermula pada tahun 1950an dan 
meningkat dengan pesatnya pada tahun 1980an. Nyatakan faktor-faktor 
utama yang menyebabkan fenomena in berlaku. 
(8 markah) 
6. (a) Mengapakan ujian kelikatan larutan gentian biasanya dilakukan 
(6 markah) 
selepas proses pelunturan? 
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(b) Berdasarkan jadual di bawah: 
(i) Kirakan pemilihan unhk ketiga-tiga proses pelunturan oksigen 
tersebut. 
(6 markah) 
(ii) Proses pelunturan oksigen yang manakah paling baik dan 
berikan alasan anda. 
(8 markah) 
Keadaan perlunturan Sebelum I I1 I11 
oksigen pelunturan 
Suhu tindak balas, OC 95 95 92 
Alkali, % 
Masa tindak balas, min 
Analisis 
1.5 3.0 2.0 
70 70 70 
Nombor Kappa 14.5 8.2 7.5 7.7 
Kelikatan larutan 40.7 18.2 16.9 18.3 
gentian, cp. 
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